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COMP1ES RF~[)US 
du trava il pour vérifier ces hvpothèses: mais 
combien d'années faudra-t-il encore') L'excellent 
4° volume (débutant par les thèmes "les plus 
philosophiques»' IcI! ct Idéa!) ne fait qu'affirmer 
le rôle dominant d'une philosophia perennis. Avec 
le temps, les volumes prendront de l'extension ct 
les thèmes dés seront très profondément et très 
largement considérés. C'est beau que le thème 
Leben (vie), avec ses corollaires, s'étende sur plus 
de !OU colonnes, mais je ne compte que quelques 
lignes consacrées à la I.ebcnslVcise sozialistiche 
(mode de vie socialiste), lignes pénibles à lire en ce 
moment où l'héroïsme du peuple polonais lutte 
contre la non-vérité de ce mode de vie. 
En somme, les données bibliographiques seront 
d'une grande valeur pour les lecteurs de tous les 
niveaux d'approche philosophique: grâce à eelles-
ci, ce Dictionnaire historique de philosophie est 
un geste historique par excellence. 
Jaromir DA:-;LK 
Fernand VAN STEDIBER(;I!E"I, Le problème de 
l'existence de Dieu dans les écrits de s. Thomas 
d'Aquin, Louvain-La-Neuve, Édit. de l'Ins-
titut supérieur de philosophie, 1980, (16 X 24 
cm), 376 pages. 
M. Van Steenberghen, tout au long de sa longue 
carrière, a porté beaucoup d'attention à l'épineux 
problème de l'existence de Dieu dans les écrits de 
saint Thomas d'Aquin. Il a publié sur le sujet de 
nombreuses études. C'est le fruit de ces études 
qu'il nous livre dans le présent ouvrage où il 
reprend une à une les preuves de l'existence de 
Dieu utilisées par le Docteur Angélique. 
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À propos de chaqlle preuve, l'auteur donne à 
son exposé une structure cl peu près identique 
dont voici les éléments principaux. li situe d'abord 
le plus exactement possible, dans la chronologie 
des œuvres de saint Thomas, la date de réent où 
apparaît la preuve concernée, ou les preuves dans 
le cas des cinq voies. Viennent ensuite, pour 
chacune des preuves, le texte original, la traduc-
tion française, parfoIs qualifiée de "libre" et un 
commentaire. Celui-ci indique. s'il v a lieu. les 
variantes du texte original, fournn des explica-
tions plus ou moins longues du texte et, fina-
lement, dégage la portée et la valeur de la preuve. 
Ajoutons aussi que M. Van Steenberghen signale 
quelles sont !cs sources de, preuves ct les opinions 
qui leur sont relatives. 
L'ouvrage constitue un inventaire complet des 
écrits où saint Thomas traite de l'existence de 
Diw, qu'il s'agi,se de ses ouvrage> théologiques 
ou de ses ouvrages philosophiques. reis ses com-
mentaires sur la Physique et la Mélaphysiljuc 
d'Aristote. JI est certain que cel ouvrage de 
M. Van Steenberghen s'avérera des plus précieux 
et des plus utiles pour qui désire une vue d'en-
semble sur les différentes preuves de l'existence de 
Dieu élaborées par saint Thomas. Le lecteur 
trouvera également, à la tin ùu volume, une 
abondante bibliographie sur le sujet en caust'. 
Les qualités mdéniables de l'étude de M. Van 
Stcenberghen en font un ouvrage de grand intérêt. 
Néanmoins, un certain nombre d'interprétations, 
d'explications, de jugements de l'auteur sont de 
nature à laisser plus d'un lecteur perplexe. D'autre 
part, en quelques endroits, heureusement peu 
nombreux, l'auteur fustige ecux qu'il appelle ses 
«censeurs". Il aurait pu omettre ces passages 
sans inconvénient. 
Louis-Émile BL.\"ICHEI 
